

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































新 た な』る大学教 育 を目指 して
通
信
添
削
や
入
学
前
面
談
な
ど
に
よ
る
接
触
方
法
も
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
将
来
は
、
高
校
入
学
時
或
い
は
中
学
生
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
情
報
提
供
を
し
、
関
係
づ
け
を
展
開
す
る
必
要
性
が
生
ま
れ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
、
出
ロ
に
か
ん
し
て
は
、
卒
業
後
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
を
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も
、
交
友
会
、
ゼ
ミ
の
O
B
会
、
サ
ー
ク
ル
の
O
B
会
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の
キ
ャ
ン
パ
ス
と
の
交
流
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
や
や
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
響
き
の
あ
る
回
顧
趣
味
的
つ
な
が
り
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
か
ら
は
人
間
形
成
や
進
化
の
対
象
と
し
て
キ
ャ
ン
バ
ス
を
位
置
づ
け
て
も
ら
え
る
よ
う
な
仕
組
み
を
わ
れ
わ
れ
が
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
卒
業
後
も
O
B
が
精
神
の
拠
り
所
と
し
て
相
談
に
の
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
仕
掛
け
、
あ
る
い
は
卒
業
生
に
対
し
て
大
学
側
が
情
報
を
発
信
し
刺
激
を
与
.之
続
け
る
よ
う
な
仕
掛
け
、
な
ど
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
教
員
自
身
が
卒
業
生
の
注
文
に
応
・之
ら
れ
る
だ
け
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
を
備
え
、
魅
力
の
あ
る
対
応
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
部
の
大
学
で
、
ホ
ー
ム
カ
、、
ン
グ
デ
ィ
の
よ
う
な
試
み
も
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
本
格
的
な
O
B
取
り
込
み
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
わ
が
学
部
で
も
今
年
.度
か
ら
卒
業
生
の
組
織
化
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
一
世
帯
当
た
り
ロ
人
前
後
の
子
供
し
か
い
な
い
教
育
市
場
で
生
き
残
っ
て
い
く
た
あ
に
は
、
従
来
型
の
発
想
を
や
め
、
大
阻
な
提
案
を
で
き
る
と
こ
ろ
か
ら
繰
り
返
し
繰
り
返
し
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ニ
ー
ズ
の
あ
る
科
目
の
昼
夜
開
講
、
社
会
人
と
学
生
と
の
コ
ン
ブ
レ
ッ
ク
ス
ゼ
ミ
、
出
張
講
座
、
出
前
講
義
、
学
部
間
・
大
学
間
類
似
講
義
の
相
互
乗
り
入
れ
、
か
つ
て
日
本
の
若
者
が
先
進
諸
国
に
で
か
け
働
き
な
が
ら
大
学
で
学
ん
だ
よ
う
な
外
国
人
学
生
の
た
め
の
環
境
整
備
、
定
年
後
の
人
達
に
対
す
る
勉
強
の
場
の
提
供
な
ど
、
新
奇
の
教
育
シ
ス
テ
ム
の
構
築
準
備
を
今
か
ら
す
ぐ
始
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
附
記
こ
の
特
集
の
執
筆
に
あ
た
り
、
経
営
学
部
教
授
会
資
料
、
教
授
会
議
事
録
、
教
学
改
革
委
員
会
資
料
、
新
教
育
過
程
調
整
委
員
会
資
料
並
び
に
教
務
委
員
会
資
料
を
一
部
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
.
関
係
各
位
の
ご
配
慮
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。
(え
び
ざ
わ
。
え
い
い
ち
/
え
の
も
と
.
ま
こ
と
/
て
る
や
・
ゆ
き
お
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